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Masa: [3 jaul
sila pastihan bahawa kertas peperiksaan in rlengaDdungiTUJUH uukasurat yang bercetak sebelun anda meDulakanpeperiksaan ini.
Jawab 5 (trMA) soalan. seuua soalan nesti dijawab di dalaoBahasa Malaysia
Sernua soalan aengandungi tfnilaitt yang sama.
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l. Dengan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
berpandukan kePada Bajah L,
tuliskan vektor kedudukan untuk D,
tentukan nilai AE.MJ dan AE x MJ
nyatakan daya E (nagnitud 4kN) di
vektor unit *, t, dan A.
tentukan mornen bagi daya F sekitar
tulishan persamaan bagi satah CEH.
uraikan daya F kePada dua konPonen
uasing di dalarn arah OD dan normal
IUK Lo4/3
J, dan C-
dalan sebutan
cF.
P dan Q nasins-
hepada OD.
Ilajah I
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Jelnakan sistem
kepada suatu s
suatu daYa di E
daya yang diberikan
ist-ern setara Yang
dan suatu gandingan '
ruK ro4/3
di dalar Bajah 2
terdiri dariPada
I
{a
H
2.
D
v
lLn
Rajah 2
4to s'
(b)
Dengfan nenglgtunakan
ni lai bagii A, ;, t
di dalan Rajah 3.
Ten tukan i.s ipadu
penutaran keluasan
kaedah kamiran
untuk keluasan
ruf, to4/3
dubel, dapatkan
yang ditandakan
yang terjana hasil
tersebut sekitar paltsi
da
x.
ripada
Rajah 3
n4o4
yang dituniukkan
\ \
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di dalan Raiah 4'
tindak balas di A dan B,
ganbarajah daya ricih dan momen lenturan'
4. Untuk struktur
( a) tentulran
( b) luk iskan
| \n/'n
Rajah 4
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ruK ro4/3
unjukkan suatu rangkabina tiga ahli yang
-cr(En di A, B, dan C dengan mengigunakan sendi bola
dan lekuk. Daya E yang bermagnitud 5 kN bertindak di
dalan arah AC. Jika OA = g m, OB = g m, OC = g ut dan
<AOB = 45o, tentulran
(a) daya di dalam ahli CO, CA, dan CB.
(b) tindak balas di O, A, dan D
Rajah 5
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6.
ruK lo4/3.
Sebutir zarah bergerak di atas suatu laluan heliks
den8;an vektor kedudukan diberikan oleh
r = t5 cos 2t, 5 sin 2 t, 5tJ,
t di dalan saat dan r di dalaur cn.
t entukan
Pada nasa t = T( s,
(a) vektor kedudukan, halaju, dan pecutan untuk zarah.
(b) 0, ;, .lan L bagi laluan,
(c) K dan z bagi laluan,
(.t) Komponen tangen dan normal bagi pecutan.
(a) Sebuah tif yang sarat dengan penumPanEl menpunyai
berat 500 kgf . Dengan men[igunakan PrinsiP
D'Alembert, cari tegangan di dalan kabel ketika lif
tersebut nenecut (i) ke atas, dan (ii) ke bawah
dendan pecutan 5 m/"2.
(b ) Dengan rnenggfunakan prinsip D ' Alembert, terbitkan
persamaan pergierakan bagi getaran iisim m seperti
yang ditunjukkan di daLam Rajah 6.
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Rajah 6
